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ABSTRAK 
 
Yayuk Purwantiningsih.2019. Penerapan Metode Bercerita Dengan Menggunakan 
Media Boneka Jari untuk Meningkakan Kemampuan Berbahasa Pada Anak Usia 3-4 
Tahun Di PPT Mekarsari Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama surabaya, Pembimbing 
Berda Asmara, S.Pd., M.Pd. 
 
Rendahnya kemampuan anak usia dini dalam berbahasa itu dikarenakan proses  
pembelajaran di sekolah masih menggunakan model pembelajaran yang diulang-ulang 
atau berpusat pada satu arah saja, serta hanya memanfaatkan media yang ada saja  di 
sekolah. Selain itu proses stimulasi pendidik terhadap anak didik dalam menyampaikan 
materi belum dapat dipahami oleh anak dengan baik.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan metode bercerita dengan 
menggunakan media boneka jari dan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pada 
anak usia 3-4 tahun. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian adalah anak didik PPT Mekarsari usia 3-4 tahun, 
berjumlah 10 anak. Data penelitian diperoleh melalui observasi saat pembelajaran berlangsung 
melalui lembar observasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik Deskriptif 
Kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan kemampuan dalam memahami bahasa lebih meningkat 
dalam setiap siklusnya, pada pra siklus 33,33%, pada siklus I meningkat menjadi 55,83% dan 
pada Siklus II mencapai 82,92% dimana tingkat pencapaian tersebut sudah memenuhi target 
penilaian yaitu melebihi 80%. untuk itu disarankan pada semua guru dapat memberikan 
kegiatan bercerita dengan media sehingga menarik menyenangkan. 
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